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W dniu 27 maja 2008 roku z żalem pożegnaliśmy naszą
koleżankę, Prof. Agnieszkę Lachowicz-Ochędalską. Za-
pamiętamy Ją taką, jaka była na co dzień: zawsze
uśmiechnięta, radosna, życzliwa, pełna energii i entu-
zjazmu. Mimo ciężkiej choroby do końca pracowała
z dużym zaangażowaniem, starając się dzielić swoim
doświadczeniem, wiedzą i optymizmem.
Profesor Agnieszka Lachowicz-Ochędalska urodziła
się w Łodzi. Tu w 1986 roku ukończyła Wydział Lekar-
ski Akademii Medycznej i rozpoczęła pracę w Instytu-
cie Endokrynologii, kolejno na etacie asystenta (1986–
–1991) i adiunkta (1992–2005). W 1990 roku uzyskała
tytuł doktora nauk medycznych, a w 2003 roku — sto-
pień doktora habilitowanego medycyny.
Od 2005 roku była kierownikiem Zakładu Endokry-
nologii Porównawczej Katedry Endokrynologii Ogól-
nej, zajmując stanowisko profesora nadzwyczajnego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Równolegle
z pracą naukową prowadziła edukację zawodową, uzy-
skując w 1991 roku specjalizację z zakresu ginekologii
i położnictwa oraz poszerzając swoje umiejętności w ra-
mach licznych kursów i szkoleń w Polsce i za granicą:
„Podstawy endokrynologii ginekologicznej” — kurs or-
ganizowany przez Klinikę Ginekologii Endokrynolo-
gicznej Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (1989);
Kurs organizacji i zarządzania w służbie zdrowia (Inter-
national Continuing Education Course on Health Care Admi-
nistration and Hospital Management) Technion-Israel In-
stitute of Technology, Hajfa, Izrael (1993) oraz kursy: The
Recombinant DNA methodology (1995); Polymerase chain re-
action and molecular hybridization technology (1996);
Endocrinology, current advances and basis practice organi-
zowane przez The Foundation for Advanced Education in
Science, Inc., NIH (1997).
Za swoją działalność naukową uzyskała liczne nagro-
dy i wyróżnienia, między innymi: Nagrodę Zbiorową
Ministra Zdrowia (prace stanowiące podstawę przewo-
du doktorskiego — 1992 r.) i Nagroda Zbiorowa Mini-
stra Zdrowia (część prac stanowiących podstawę prze-
wodu habilitacyjnego — 2002 r.).
W latach 1995–1998 odbywała stypendium Fogarty Fel-
lowship w Stanach Zjednoczonych w laboratorium dr. Ke-
vina Catta pod kierunkiem dr. Stanko Stojilkovica (Endo-
crinology and Reproductive Research Branch, NICHD, NIH).
Przedmiotem zainteresowania Prof. Agnieszki Lachowicz-
-Ochędalskiej były wewnątrzkomórkowe mechanizmy
przekaźnictwa sygnału charakterystyczne dla receptorów
endotelinowych i angiotensynowych w przednim płacie
przysadki — w tej dziedzinie była w Polsce prekursorem.
W ciągu swojego krótkiego życia opublikowała
34 prace oryginalne i 4 prace poglądowe w większości
w recenzowanych czasopismach zagranicznych.
Profesor Agnieszka Lachowicz-Ochędalska była se-
kretarzem Komisji Endokrynologii i Metabolizmu Ko-
mitetu Nauk Fizjologicznych Polskiej Akademii Nauk,
a w latach 2004–2008 — Prodziekanem ds. Kształcenia Wy-
działu Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomo-
wego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Była członkiem
kilku Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa
Neuroendokrynologii, Polskiego Towarzystwa Bioche-
micznego; pracowała w Zarządzie Oddziału Łódzkiego
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.
Śmierć Prof. Agnieszki Lachowicz-Ochędalskiej jest
ogromną stratą dla środowiska endokrynologicznego.
Składamy wyrazy współczucia Jej najbliższym: mamie
Agnieszki — Pani Prof. dr hab. med. Lilii Lachowicz,
mężowi — Panu dr. hab. med. Tomaszowi Ochędal-
skiemu oraz córce Kamili.
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